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回 月日 曜日 項 目 内容
１ ４／２０ 火 新体力テスト① 握力，長座体前屈，立ち幅跳び
２ ２３ 金 新体力テスト② 上体起こし
３ ２７ 火 新体力テスト③ 反復横跳び
４ ３０ 金 新体力テスト④ ２０ｍシャトルラン
５ ６／１５ 火 新体力テスト⑤ ２０ｍシャトルラン
６ １８ 金 げんきキッズ運動能力測定① 開眼片脚立ち，またぎ越しくぐり，ジグザグ走
７ ２２ 火 げんきキッズ運動能力測定② 後方ハイハイ走
８ ２５ 金 げんきキッズ運動能力測定③ テニスボール投げ
９ ２９ 火 走 鬼ごっこ（増やし鬼，手つなぎ鬼）




１１ ６ 火 投 かたき：ボールをぶつけられたら座る。ぶつけた人がぶつけられたら生き返る。




１３ １３ 火 投 ドッジボール（２，３年生合同チーム対抗），ボール１個，２個。
１４ １６ 金 走＋跳 リレー遊び（ケンケン，ダッシュ，輪，ダッシュ）




１６ ８／２０ 金 走 走：輪に向かってダッシュ（立位・体育座りから），鬼ごっこ（増やし鬼，氷鬼）








１９ ９／３ 金 投 投：鍵鬼，遠投（ドッジボールなど），テニスボール投（左右に動く的を狙う）
２０ ７ 火 走 走：ねことねずみ（間を離して，背中合わせ）
２１ １０ 金 蹴 蹴：靴飛ばし（上へ，遠くへ，利き脚，非利き脚）
２２ １４ 火 蹴 蹴：靴飛ばし（利き脚，非利き脚），増やし鬼
２３ １７ 金 走 走：ジャンケンダッシュ＋輪の高いところにジャンプタッチ（勝った人が３種類），陣取り合戦（線上でぶつかった人ジャンケン）
２４ ２１ 火 投 投：ボール遊び，紙鉄砲，テニスボール地面たたきつけ投
２５ ２４ 金 投 投：紙鉄砲，ジャンケンダッシュ～輪へジャンプタッチ（勝った人が３種類），テニスボール投（様々な距離から壁へ）
２６ １０／１ 金 走 走：ジャンケンダッシュ～輪へジャンプタッチ（勝った人が３種類），猟師と鹿




















































３２ ２６ 金 げんきキッズ運動能力測定①
開眼片脚立ち（全員），テニスボール投げ・ジグザグ走（３年），跳び
越しくぐり
３３ ３０ 火 げんきキッズ運動能力測定②
テニスボール投げ・ジグザグ走（２年），後方ハイハイ走・跳び越しく
ぐり（３年）
３４ １２／３ 金 新体力テスト① 運動能力テスト①（３年：シャトルラン，２年：握力・長座体前屈）
３５ ７ 火 新体力テスト② 運動能力テスト②（３年：握力・長座体前屈，立幅跳，２年：シャトルラン・立幅跳）
３６ １０ 金 新体力テスト③ 運動能力テスト③（反復横跳びを中心に残り全て）






























































































































































図２ ジグザグ走 図３ 後方ハイハイ走
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図４ ケンステップ（左）を利用したダッシュ・連続ジャンプ













































































































単位 （ｍ） （㎏） （㎝） （回） （回） （回）
小学校３年生男子標準値 １．５３ １５．２ ３０．９ １８．７ ３８．１ ３９．３
３年男子平均（４月） １．３１ １３．１ ２７．１ １９．４ ２８．８ ３６．７
標準偏差 ０．１７ ２．７ ２．７ ５．２ ３．３ １４．３
３年男子平均（１２月） １．４３ １３．０ ３２．２ １９．５ ３６．３ ３８．８
標準偏差 ０．２３ ３．２ ６．７ ４．３ ５．３ １４．７
ｔ検定結果 ＊ ns ＊ ns ＊＊ ns
ns：no significant，＊：p＜０．０５，＊＊：p＜０．０１











単位 （ｍ） （㎏） （㎝） （回） （回） （回）
小学校３年生女子標準値 １．４４ １４．０ ３３．４ １５．６ ３５．９ ３２．５
３年女子平均（４月） １．１８ １２．８ ２７．８ １７．４ ２７．４ ２４．９
標準偏差 ０．１３ １．４６ ５．０ ４．２ ２．０ ７．０
３年女子平均（１２月） １．２８ １２．６ ３３．９ １７．６ ３３．４ ２８．４
標準偏差 ０．０９ ２．６４ ７．５ ３．６ ３．１ ８．７









単位 （ｍ） （㎏） （㎝） （回） （回） （回）
小学校２年生男子標準値 １．４２ １３．０ ２９．１ １５．３ ３４．０ ３２．４
２年男子平均（４月） １．１７ １０．８ ２５．８ １７．５ ３０．５ １８．８
標準偏差 ０．１８ １．６ ５．９ ５．０ ５．２ １４．４
２年男子平均（１２月） １．３５ １２．６ ３２．２ ２１．０ ３５．３ ２４．３
標準偏差 ０．２０ ０．８ ８．８ ４．３ ６．７ １７．６









単位 （ｍ） （㎏） （㎝） （回） （回） （回）
小学校２年生女子標準値 １．３１ １２．０ ３１．５ １３．６ ３２．４ ２５．７
２年女子平均（４月） １．１４ ９．５ ２４．６ １５．８ ３０．７ １４．２
標準偏差 ０．０６ １．８ ８．３ ６．３ １．９ １．６
２年女子平均（１２月） １．１８ １０．０ ３１．１ １６．２ ３３．２ ２１．５
標準偏差 ０．１１ １．２ ３．９ ８．２ ２．５ １１．４













単位 （秒） （秒） （ｍ） （秒） （秒）
４月 平均値 １３．９ ６５．４ １８．４ ５．６ ９．１
標準偏差 ２．８ ３４．７ ５．８ １．３ ０．７
１２月 平均値 １１．３ ５９．２ ２２．８ ４．４ ８．７
標準偏差 １．７ ３５．８ ９．４ １．１ ０．９









単位 （秒） （秒） （ｍ） （秒） （秒）
４月 平均値 １０．０５ ３８．０ ８．５ ５．９８ ６．３２
標準偏差 ７．１４ １７．７ ５．１ ４．２１ ５．０７
１２月 平均値 ９．２６ ５１．６ ９．５ ４．２１ ５．９８
標準偏差 ６．７２ ２２．２ ５．３ ２．７７ ４．８０
ｔ検定結果 ns ns ns（p＝０．０８） ＊＊ ns
ns：no significant，＊＊：p＜０．０１
図１３ 小学校２年生標準値４）を１００％とした時のＡ小学校２年生男女平均値



































単位 （秒） （秒） （ｍ） （秒） （秒）
４月 平均値 １４．６ ３６．７ １３．２ ５．５ ９．０
標準偏差 ４．４ ３０．８ ３．３ １．１ ０．８
１２月 平均値 １１．１ ６３．０ １６．７ ４．２ ８．８
標準偏差 １．９ ２２．７ ３．１ ０．９ ０．９









単位 （秒） （秒） （ｍ） （秒） （秒）
４月 平均値 １３．４ ８０．２ １０．３ ５．９ ９．０
標準偏差 １．１ １５．３ ２．４ １．５ ０．４
１２月 平均値 １１．９ ７０．０ １１．７ ５．０ ８．９
標準偏差 １．０ ２３．３ ２．９ ０．９ ０．４
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